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The layer is the basic unit of sediment rocks. In the pro-
jection with heights the presentation of the regular layer
limited with two parallel planes is shown. Profile of the
layer is constructed and the thickness and inclination of
layer are determined. Two cases of setting and solving the
layer are demonstrated.





Sloj je osnovna jedinica sedimentnih stijena. U kotiranoj
projekciji dan je prikaz pravilnog sloja omed-enog dvjema
paralelnim ravninama. Konstruiran je profil sloja i odred-eni
su debljina i nagib sloja. Pokazana su dva slučaja zadava-
nja i rješavanja sloja.
Ključne riječi: kotirana projekcija, sloj, izdanak, debljina
sloja
Sedimentne stijene, odnosno taložine ili sedimenti, nas-
taju na površini ili blizu površine Zemlje odred- nim bi-
ološkim, fizikalnim, kemijskim i geološkim procesima [5].
Istraživanje i proučavanje sedimentnih stijena pokazuje
njihovu veliku važnost za čovječanstvo [4]. Iz sediment-
nih stijena dobiva se približno 85−90% svih mineralnih
sirovina u svijetu kao na primjer nafta, prirodni plin, ug-
ljen, aluminij, željezo itd.
Sloj je osnovna jedinica sedimentnih ili taložnih stijena
[5]. Definira se kao geološko tijelo uglavnom jednoličnog
sastava i strukture koja nastaje kontinuiranim taloženjem
pri jednakim fizikalnim, kemijskim i biološkim uvjetima.
Sloj je omed-en dvjema plohama,gornjom i donjom sloj-
nom plohomkoje nastaju pri prekidu taloženja drastičnim
promjenama uvjeta taloženja. Slojne plohe mogu biti
ravne i med-usobno paralelne, ravne i neparalelne, te valo-
vite. U prvom slučaju debljina sloja je podjednaka u svim
točkama, a u ostalima može varirati.
Sloj je najčešće nagnut pod većim ili manjim kutom pa
se na površini terena pojavljuje samo njegov manji dio
koji se zoveizdanak. Položaj sloja u prirodi odred-uje se
pružanjem sloja, smjerom nagiba i nagibom [1]. Pružanje
sloja je presjek sloja s horizontalnom ravninom. U ho-
rizontalnoj ravnini smjer nagiba je okomit na pravac
pružanja sloja i pokazuje na koju stranu svijeta je sloj nag-
nut, a nagib je odred-en kutom koji sloj zatvara s horizon-
talnom ravninom [3].
Slika 1
Pravilan sloj bez poremećaja i bora može se geometrijski
jednostavno prikazati ako se pretpostavi da su slojne plohe
paralelne ravnine.
Kako se sloj nalazi pod površinom Zemlje, dakle unutar
jedne topografske plohe ili terena, najpogodnija metoda za
njegov prikaz i rješavanje je kotirana projekcija [2].
Promatrani sloj je dakle omed- n dvjema paralelnim rav-
ninama, gornjom i donjom slojnom ravninom. Te dvije
ravnine odvajaju sloj od okolne stijenske mase pri čemu se
takva masa iznad gornje slojne ravnine zovekrovina, a ona
ispod donje slojne ravninepodina.
Slika 2
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Kod rješavanja sloja razlikuju se dva slučaja:
1. Na zadanom terenu krovinsku ravninuα odred-uju
tri bušotine (tri nekolinearne točkeA, B, C) kojima su za-
dani položaj i visina (projekcija i kota). Podinska ravninaβ
je odred-ena četvrtom bušotinom ispod jedne od tri zadane
bušotine (npr. točkaD ispod točkeC). Presječne krivu-
lje krovinske i podinske ravnine s topografskom plohom
odred-uju presjek sloja s površinom terena -izdanak.
Postavi li se jedna projicirajuća - profilna ravninaε koja
siječe topografsku plohu i sloj te ju se prevali zajedno s
dobivenim presjekom u po želji odabranu nivo ravninu, do-
biva se profil sloja (Slika 1).
Slika 3
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Profilna ravnina postavlja se uvijek okomito na slojnice
krovinske i podinske ravnine pa tako te dvije ravnine siječe
u njihovim priklonicama, što omogućuje da se na profilu
sloja odredi prikloni kutω (kut nagiba) tih dviju ravnina i
debljina slojad, tj. udaljenost krovinske i podinske ravnine
(Slika 2).
Na profilu sloja posebno su istaknute točkeE i F u ko-
jima rubovi izdanka sijeku profilnu ravninu. U prevalje-
nom položaju te dvije točkeEo i Fo moraju biti u sjecištima
prevaljenih priklonica krovinske i podinske ravnine s pre-
valjenim terenom.
Slika 4
Uz kut ω pri rješavanju sloja odred-uje se i kutγ izmed-u
smjera sjeveraS u nekoj točki krovine i smjera nagiba
sloja, mjeren u smjeru kazaljke na satu (azimut).
2. Uz jednu bušotinu (točkaA) odred-enu položajem i
visinom (projekcijom i kotom) na zadanom terenu, zadani
su kutoviω i γ, te debljina slojad.
Slika 5
Nanošenjem kutaγ u zadanoj točkiA odred-uje se smjer na-
giba sloja. TočkomA prolazi pravac pružanja sloja (sloj-
nica krovine) okomito na smjer nagiba. Prikloni kutγ
omogućuje odred-ivanje intervala krovinske ravnine. Za
konstruiranje podinske ravnine potrebno je postaviti pro-
filnu ravninuε okomito na slojnice te na zadanoj udalje-
nostid nacrtati ravninu paralelnu s krovinskom ravninom.
Kako za nanošenje dužined postoje dvije mogućnosti,
treba odabrati onu koja će odrediti ravninu ispod krovin-
ske. Izdanak se odred-uje na isti način kao u prvom slučaju.
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